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EL MUNTATGE DISSABTE, DIUMENGE, DILLUNS, 
PREMIAT AMB VUIT BUTAQUES 
Ariadna Sotorra 
El 24 de novembre de 2003, a Premia de Mar; es va celebrar la novena edició deis Premis 
Butaca de teatre i cinema de Catalunya -els primers premis de teatre i cinema amb votació, 
exclusivament, popular-. 
El gran triomfador de la nit va ser I'espectacle Dissabte, diumenge i dilluns (TNC), que es va 
emportar totes les nominacions en forma de Butaca: al millor espectacle teatral; a la millor di-
recció teatral (Sergi Belbel); al millor actor de repartiment (Lluís Soler); a la millor escenografia 
(Estel Cristia i Max Glaenzel); al millor vestuari Uavier Artiñano); al millor disseny de lIums (Al-
bert Faura -AAI.-); al millor actor de teatre Uordi Bosch); a la millor actriu de teatre (Merce 
Sampietro), que, també, va rebre la Butaca a la millor actriu catalana de cinema per Lugares co-
munes, compartida amb Candela Peña per Torremolinos 73. 
Miquel Cobos va aconseguir per Gaudí la Butaca al millor actor de musical; Marta Ribera, la 
Butaca a la millor actriu de musical per Jekyll & Hyde; Clara Segura, la Butaca a la millor actriu de 
repartiment per Somni d'una nit d'estiu; i Albert Espinosa, per al millor text teatral (Tu vida en 65 
minutos). 
L'oflciant del dol (Teatre Lliure), Lo dono manco o Barbi Superestar (Sol Picó/TNC) i Gaudí 
(Focus/ Cia. España! Iberautor/ BCN Promoció/ Filmtel) van guanyar les Butaca als millors es-
pectacles, en diferents categories: de petit format, de dansa i musical, respectivament. 
La Butaca al millor mitja de difusió de teatre va ser per a Teatralnet; i el de cinema per a Foto-
gramas. La Butaca a I'estima pel teatre va ser per a Temporada Alta -Festival de Teatre 
Girona /Salt-, i el moment més emotiu de la nit va ser la comunicació deis guanyadors de la Bu-
taca a tota una vida dedicada al teatre: Carme Molina i Joan Borras, que van rebre el premi 
immersos en una gran ovació del públic. 
Els Butaca de cinema van ser per a Mi vida sin mí, d'lsabel Coixet -la millor peHícula catala-
na-; i per al millor actor de cinema catala a Lluís Homar; per la seva interpretació a Valentín. 
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